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С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский
Харьковская экспедиция 
в Херсонесе, или Тридцать лет спустя
 1981 ã. êàôåäðà èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ Õàðüêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âîçîáíîâèëà, ïîñëå ïÿòèëåò-
íåãî ïåðåðûâà, àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ïîðòîâîì ðàéîíå 
Õåðñîíåñà, â îáøèðíîì êâàðòàëå 1, âåäøèåñÿ çäåñü, â îáùåé ñëîæ-
íîñòè, ñ 1963 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíòà, à ñ 1980 ã. — äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê Â. È. Êàäååâà. 
Ïî ñóòè äåëà, ýòî áûëî âîçðîæäåíèå ýêñïåäèöèè, ïîñêîëüêó ïðåä-
øåñòâóþùàÿ ðàáîòà Â. È. Êàäååâà íàä äîêòîðñêîé äèññåðòàöèåé 
çàñòàâèëà åãî íà âðåìÿ îòîéòè îò ïîëåâûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Íåäàâíî 
çàùèòèâøèå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè ïðåïîäàâàòåëè Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ è Ñ. Á. Ñî-
ðî÷àí ñòàëè çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêà Õåðñîíåññêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Íà÷àëñÿ îòñ÷åò íîâîãî ýòàïà â èññëåäîâàíèÿõ ïîðòîâîãî 
êâàðòàëà 1, î êîòîðîì òåïåðü, ñïóñòÿ 30 ëåò, åãî ó÷àñòíèêè âñïîìèíàþò êàê î íà÷àëå 
âàæíåéøåãî ýòàïà â èõ ñîáñòâåííîé æèçíè è ñóäüáå. Ìíîãîå, íî íå âñ¸, âîøëî â îò-
÷åòû, ïóáëèêàöèè, ìîíîãðàôèè, êîòîðûå áóäóò íàïèñàíû ñïóñòÿ ìíîãî ëåò, íî âîñ-
ïîìèíàíèé, îùóùåíèÿ äîñòèãíóòîãî îíè íå âìåñòèëè. Âîñïîëíèòü ýòî â êàêîé-òî ìåðå 
ìîæåò ïîìî÷ü ïðåäëàãàåìûé î÷åðê, êîòîðûé ñ ïîëíûì ïðàâîì ñëåäóåò îòíåñòè ê æàí-
ðó èñòîðèè íàóêè, òî÷íåå, ê ìåìóàðàì ó÷àñòíèêîâ.
Ñ 1981 äî 1985 ãã. ðàáîòû áûëè ñîñðåäîòî÷åíû â îñíîâíîì íà äâóõ îáúåêòàõ — 
ìåñòàõ ðàñïîëîæåíèÿ ñðåäíåâåêîâûõ óñàäåá IX è X, èññëåäîâàíèå êîòîðûõ óæå áûëî 
íà÷àòî Â. È. Êàäååâûì ðàíåå. Ñ. Á. Ñîðî÷àí ñòàë íà÷àëüíèêîì ðàñêîïà íà ìåñòå 
ó÷àñòêà óñàäüáû IX, à Â. Ô. Ìåùåðÿêîâ — óñàäüáû Õ. Ñîáñòâåííî, ýòî áûëè òèïè÷íûå 
æèëûå óñàäüáû õåðñîíåñèòîâ, íåäàëåêî îò áåðåãà Êàðàíòèííîé áóõòû è âõîäèëè 
â êîìïëåêñû òàêèõ æå óñàäåá, ðàñêàïûâàâøèõñÿ â ñîñåäíåì êâàðòàëå 2 ñèëàìè Óðàëü-
ñêîé ýêñïåäèöèè âî ãëàâå ñ À. È. Ðîìàí÷óê, îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ èññëåäîâàòå-
ëåé Õåðñîíåñà. Ýêñïåäèöèè íå ïðîñòî ñîòðóäíè÷àëè, íå ïðîñòî äåëàëè îáùåå äåëî, 
ïûòàÿñü âîññòàíîâèòü ïëàíèðîâêó ïîðòîâîãî ðàéîíà ãîðîäà, — ýêñïåäèöèè äðóæèëè 
è òàêèå äðóæåñêèå ñâÿçè ïðîíåñëè ÷åðåç ãîäà.
Ëåòíèå ïîëåâûå ñåçîíû 1981 è 1982 ãã. îêàçàëèñü íàèáîëåå ìàñøòàáíûìè. Â íèõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ, À. Â. Øìàëüêî, Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, â áóäó-
ùåì ñàìè ñòàâøèå íà÷àëüíèêàìè ðàñêîïîâ. Ýêñïåäèöèÿ õàðüêîâ÷àí íàñ÷èòûâàëà äî 
80 ÷åëîâåê, ïðè÷åì íå òîëüêî ñòóäåíòîâ, âêëþ÷àÿ ïðàêòèêàíòîâ, íî è øêîëüíèêîâ, 
êîòîðûå òðóäèëèñü îñîáåííî óäàðíî. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ î÷åíü 
ñëîæíîé ñòðàòèãðàôèåé ó÷àñòêà, ïîñêîëüêó ïîä ñðåäíåâåêîâûìè ñòåíàìè XII—XIII, 
IX—X, V—VII ââ. êðûëàñü ïàóòèíà îñòàòêîâ áîëåå ðàííèõ ñîîðóæåíèé, âêëþ÷àÿ 
ðèìñêèå è ýëëèíèñòè÷åñêèå, è âñå ýòî íàïîìèíàëî ñòðàòèãðàôè÷åñêèé «ñëîåíûé ïè-
ðîã», íàä êîòîðûì ëîìàëè ãîëîâó è àðõåîëîãè-ðàñêîïùèêè, è àðõèòåêòîðû-÷åðòåæ-
íèêè. Íàõîäîê áûëà ìàññà, îñîáåííî êåðàìèêè. Îñîáåííî çàïîìíèëñÿ îáíàðóæåííûé 
À. Â. Øìàëüêî, êîòîðîìó âîîáùå âåçëî íà íàõîäêè, ñîõðàíèâøèéñÿ ïî÷òè öåëèêîì ïî-
ëèâíîé ôèãóðíûé ñîñóä-âîäîëåé X—XI ââ. â âèäå áûêà, êîòîðûé íà âðåìÿ ñòàë òàëèñìà-
íîì ýêñïåäèöèè. Îáèëèå íàõîäîê äàëî íåìàëî ðàáîòû ñîòðóäíèêàì Õåðñîíåññêîãî 
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çàïîâåäíèêà Îëüãå Äåìüÿíîâîé è Ëþäìèëå Äèâàâèíîé (ïîñëåäíÿÿ íûíå óæå ïîêîéíà), 
à òàêæå çàâåäóþùåé ôîíäàìè Òàìàðå Êîñòðîìè÷åâîé, êîòîðàÿ âõîäèëà â ñîñòàâ ýêñ-
ïåäèöèè îò ìóçåÿ è çàíèìàëàñü îïðåäåëåíèåì îáíàðóæåííûõ â õîäå ðàñêîïîê ìîíåò. 
Âåëèêîëåïíûå ôîòîãðàôèè ñòðîèòåëüíûõ îñòàòêîâ è íàèáîëåå öåííîãî èç îáíàðó-
æåííîãî äåëàë ôîòîãðàô ýêñïåäèöèè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàë Âàäèì Âàñèëüåâè÷ 
Ñòåïàíåíêî. Îí áóäåò áåññìåííî âûïîëíÿòü ýòó âàæíóþ ðàáîòó âïëîòü äî êîíöà 
90-õ ãã. ÕÕ â. è ýòî åìó îò÷åòû ýêñïåäèöèè, ôîòîãðàôèè, ôîòîêîïèè ðèñóíêîâ, ïðî-
ðèñîâîê, ÷åðòåæåé, áóäóò îáÿçàíû âûñîêèì êà÷åñòâîì. Ê ñîæàëåíèþ, ýòîãî ìàñòåðà 
ñâîåãî äåëà, èíòåðåñíîãî ÷åëîâåêà, ãîâîðóíà, óæå íåò â æèâûõ.
Áîëüøîå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ òðåáîâàëî ïðåäåëüíî ÷åòêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû, ÷åìó 
âî ìíîãîì ïîìîãàë ñîòðóäíèê êàôåäðû Âèêòîð Ðÿáîâîë, èìåâøèé áîëüøîé îïûò ðàáî-
òû â ïîïóëÿðíûõ ïî òåì âðåìåíàì ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîéîòðÿäàõ. Ýêñïåäèöèÿ ðàçìåñòèëàñü 
â îáùåæèòèè ñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà îêîëî Ñòðåëåöêîé áóõòû Ñåâàñòîïîëÿ, à îò-
òóäà äî Õåðñîíåñà áûëî íå ìåíåå òðåõ êèëîìåòðîâ, êîòîðûå ïðèõîäèëîñü åæåäíåâíî 
ïðåîäîëåâàòü ïî íåñêîëüêó ðàç, ïðè÷åì ðàáîòà íà÷èíàëàñü â øåñòü óòðà, à çàêàí÷èâàëàñü 
â äâà ÷àñà äíÿ, ïîñëå ÷åãî ðóêîâîäèòåëè ðàñêîïîâ åùå çàíèìàëèñü êàìåðàëüíîé îáðà-
áîòêîé ìàòåðèàëîâ, òðóäèëèñü íà «òî÷êé», äåëàëè îáìåðû, çàïîëíÿëè ïîëåâûå äíåâíè-
êè, ãîòîâèëè ïîëåâûå îïèñè. Âñåìó ýòîìó íàäî áûëî ó÷èòüñÿ è ó÷èòü, ãîòîâèòü 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ñòóäåíòîâ äëÿ òàêîé êðîïîòëèâîé, ñëîæíîé ðàáîòû.
Ïîìèìî ðàáîòû íà ìåñòå óñàäåá, ýêñïåäèöèÿ ïðîäîëæèëà èññëåäîâàíèå ñèñòåìû ðàí-
íåñðåäíåâåêîâûõ êðûòûõ âîäîñòîêîâ íà Ïðîäîëüíîé óëèöå. Òîãäà ìàëî êòî äóìàë, ÷òî 
ýòà ðàáîòà çàéìåò íå îäíî äåñÿòèëåòèå. Ðàñêîïêè ãîðîäà âîîáùå íåáëàãîäàðíîå äåëî 
ñ òî÷êè çðåíèÿ àðõåîëîãà-ïîëåâèêà. Èìååøü äåëî ñ ìàññîé êåðàìè÷åñêîãî ôðàãìåíòèðî-
âàííîãî ìàòåðèàëà, êó÷åé ðàçðåçîâ, ôàñèðîâîê ñòåí, òîãäà êàê èíòåðïðåòàöèîííûé âûõîä 
òàêîé èíôîðìàöèè ïîä÷àñ îêàçûâàåòñÿ íè÷òîæíûì, ñòðàòèãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ êðàéíå 
ïóòàíîé. Êîïàòü ïðèõîäèëîñü ñ áîëüøèì òðóäîì, èáî ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ íàäî áûëî 
äåëàòü ñõîäíè ñ ìåòàëëè÷åñêèìè êàòàëüíûìè ëèñòàìè, íàñûïè äëÿ òà÷åê, äà è òå íå âû-
ðó÷àëè. «Òà÷êèñòû» èçíûâàëè îò áîëüøîãî îáúåìà èçâëå÷åííîé çåìëè è êàìíåé, êîòîðûå 
ïðèõîäèëîñü âûâîçèòü íà íåáëèçêèé îòâàë, âûñèâøèéñÿ òåððèêîíîì, íî áûëè ïîìåùåíèÿ, 
ãäå íå âûðó÷àëî óæå è ýòî, è ïðèõîäèëîñü ïåðåõîäèòü íà âåäðà, êîòîðûå öåïî÷êîé ïåðå-
äàâàëè íàâåðõ. Âîò òóò îñîáåííî âûðó÷àëè áûñòðîíîãèå, þðêèå áóäòî ìóðàâüè øêîëüíè-
êè, — «ïèîíåðû», êàê èõ øóòëèâî íàçûâàëè. Êîìàíäîâàâøèé èìè À. Ï. Ìàðòåìüÿíîâ ìîã 
ãîðäèòüñÿ ñâîèìè ïèòîìöàìè, ìíîãèå èç êîòîðûõ «çàáîëåëè» Õåðñîíåñîì íàâñåãäà.
Ðàñêîïêè 1982–1984 ãã. â ïîðòîâîì êâàðòàëå 1 íà ìåñòå ïîçäíåâèçàíòèéñêîé æèëîé 
óñàäüáû IX ïîçâîëèëè îáíàðóæèòü ñòåíû ïîñòðîåê òîëùèíîé îêîëî ìåòðà èç ãðóáî 
îáðàáîòàííûõ êàìíåé, ñêðåïëåííûõ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì êðåïêîãî èçâåñòêîâîãî 
ðàñòâîðà, îñòàòêè íàñëàèâàþùèõñÿ äðóã íà äðóãà ïîäâàëîâ ñ ïèôîñàìè IV—V è VIII—
IX ââ., êîòîðûå, âìåñòå ñ ñîïóòñòâóþùèì ìàòåðèàëîì, ñâèäåòåëüñòâîâàëè î áóðíîé 
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïåðåïëàíèðîâêàõ, îñóùåñòâëÿâøèõñÿ â ýòîì ðàéîíå 
ãîðîäà â ñàìûé êàíóí «òåìíûõ âåêîâ», íå ðàíåå âòîðîé — òðåòüåé ÷åòâåðòè VI — íà-
÷àëà VII ââ. Íåêîòîðûå ñòåíû çäåñü áûëè ïîëîæåíû íà ïîäñûïêó ñ ôðàãìåíòàìè 
êåðàìèêè è ìîíåòàìè IV—VI ââ., íà êîòîðîé, â ñâîþ î÷åðåäü, áûëà óñòðîåíà ëþáî-
ïûòíàÿ êîíñòðóêöèÿ â âèäå íàñòèëà èç ïÿòè äåðåâÿííûõ ïëàõ äëèíîé 0,75–1,3 ì è 12 
âåðòèêàëüíî âáèòûõ â íåïðî÷íûé, âåðîÿòíî, âëàæíûé ãðóíò ñâàé äëèíîé 0,75–0,8 ì 
êðóãëîãî è êâàäðàòíîãî ñå÷åíèÿ, äàáû îáåçîïàñèòü ôóíäàìåíò îò ïîäïî÷âåííûõ âîä, 
áëèçêî ïîäñòóïàþùèõ íà ýòîì íèçìåííîì ó÷àñòêå.
Îñîáåííî ïîðàäîâàëà íàõîäêàìè ìàòåðèàëîâ ïîçäíåàíòè÷íîãî-ðàííåâèçàíòèéñêîãî 
âðåìåíè ðàñ÷èùåííàÿ ñ ïîìîùüþ ëþáèòåëåé àêâàëàíãèñòîâ õàðüêîâñêîãî Óêðàèíñêîãî 
ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà áîëüøàÿ ïîäçåìíàÿ ãðóøåâèäíàÿ öèñòåðíà â öåíòðå 
âûëîæåííîãî êàìåííûìè ïëèòàìè äâîðà, â êîòîðîé, â ÷àñòíîñòè, îêàçàëèñü ðåäêîå äëÿ 
Õåðñîíåñà êîñòÿíîå âåðåòåíî ñ ðåçíûì èçîáðàæåíèåì Àôðîäèòû è êîëüöîì íà äðóãîì 
êîíöå, à òàêæå ìðàìîðíûé ðåëüåô ñ èçîáðàæåíèåì ñòîÿùåãî â ðîñò Àñêëåïèÿ. Âìåñòå 
ñ îáíàðóæåííûìè ïîáëèçîñòè ðåëüåôàìè ñ èçîáðàæåíèåì ôðàêèéñêîãî âñàäíèêà — 
ïðåäìåòà ïîêëîíåíèÿ ðèìñêèõ âîèíîâ õåðñîíåññêîé âåêñèëëÿöèè — ýòî ïîçâîëèëî 
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ãîâîðèòü î íàëè÷èè ïîáëèçîñòè õðàìà ïåðâûõ âåêîâ í. ý., â êîòîðîì îòïðàâëÿëè êóëü-
òû ýòèõ áîæåñòâ, ïðèíåñåííûõ â Õåðñîíåñ ñîëäàòàìè ðèìñêîãî ãàðíèçîíà — ôðàêèé-
öàìè. Ýòà ïëîäîòâîðíàÿ ãèïîòåçà â äàëüíåéøåì áóäåò íå ðàç èñïîëüçîâàòüñÿ 
èññëåäîâàòåëÿìè, â ÷àñòíîñòè, Â. Ì. Çóáàðåì, ñîòðóäíèêîì Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÀÍ 
Óêðàèíû, ýêñïåäèöèÿ êîòîðîãî â òå ãîäû íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó íà çàïàäíîì õåðñîíåññêîì 
íåêðîïîëå. Õàðüêîâ÷àíå àêòèâíî ïîìîãàëè åé è, òàêèì îáðàçîì, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èí-
òåðåñíåéøèõ ðàñêîïêàõ ðèìñêèõ ñêëåïîâ, ñðåäè íàõîäîê â êîòîðûõ áûëè äàæå çîëîòûå 
óêðàøåíèÿ. Ñ. Á. Ñîðî÷àí çàíèìàëñÿ ïðè ýòîì îáðàáîòêîé ðàçíîòèïíûõ êåðàìè÷åñêèõ 
ñâåòèëüíèêîâ èç ýòèõ ïîãðåáåíèé, ãäå îíè âñòðå÷àëèñü îñîáåííî ìàññîâî.
1982 ã. äàë öåííóþ íàõîäêó ìðàìîðíîãî íàäãðîáèÿ II â. ñ ðåëüåôîì è ýïèòàôèåé 
Ãàçóðèÿ, ñûíà Ìåòðîäîðà, è Äàèñêà, ñûíà Ìåòðîäîðà, î÷åâèäíî, áðàòüåâ, êîòîðûå 
ïîãèáëè îäíîâðåìåííî âî âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé èëè êîðàáëåêðóøåíèÿ, íî åùå 
áîëüøå ïîðàäîâàë 1983 ã., êîãäà óäàëîñü îáíàðóæèòü îñòàòêè ñðàçó äâóõ êëàäîâûõ 
ñ ïèôîñàìè ñ ðûáîé, îäíà — VIII—IX ââ, äðóãàÿ — IV—VI ââ. Óíèêàëüíîé äëÿ Õåð-
ñîíåñà îêàçàëàñü çàñûïü îäíîãî èç ïîäâàëîâ ðèìñêîé ýïîõè. Îíà ñîñòîÿëà èç íå-
ñêîëüêèõ òîíí ìîðñêîãî ïåñêà, ïðè÷åì ÿâíî íå õåðñîíåññêîãî è äàæå íå èç Êðûìà, 
âåðîÿòíî, ïðèâåçåííîãî â âèäå êîðàáåëüíîãî áàëëàñòà è âòîðè÷íî èñïîëüçîâàííîãî. 
Ïîðàæàëà âåëèêîëåïíàÿ êëàäêà ñòåí ýòîãî ïîìåùåíèÿ, â ÷èñòîé çàñûïè êîòîðîãî 
âåçó÷èé À. Â. Øìàëüêî íàòêíóëñÿ íà ïðåêðàñíî ñîõðàíèâøóþñÿ áðîíçîâóþ ñòàòóýòêó 
II—III ââ., èçîáðàæàâøóþ ïåðñîíàæà êîìåäèè Ìåíàíäðà, ðàáà-àêòåðà ñ àìôîðîé íà 
ïëå÷å, âåðîÿòíî, ïðîäóêò ýêñïîðòà èç ðèìñêîé Ì¸çèè è Ôðàêèè.
Â ýòîì ñåçîíå ýêñïåäèöèÿ ïåðåìåíèëà ñâîþ áûòîâóþ äèñïîçèöèþ è íàäîëãî ðàç-
ìåñòèëàñü â ïîìåùåíèÿõ áàðà÷íîãî òèïà, òàê íàçûâàåìûõ «ñàðàÿõ», íåäàëåêî îò àíòè÷-
íîãî òåàòðà Õåðñîíåñà. È õîòÿ ýòî áûëè ïðîñòûå ïîáåëåííûå êîìíàòû ñ êðîõîòíûìè 
îêîøêàìè è öåìåíòíûìè ïîëàìè, íà êîòîðûõ òåñíî ñòîÿëè æåëåçíûå êðîâàòè, íîâî-
ìó æèëüþ íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà áûëè îòêðîâåííî ðàäû âñå: îòïàëà èçíóðÿþùàÿ 
íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøàòü ìíîãîêèëîìåòðîâûå ïðîáåæêè, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ìåñòà 
С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский. Харьковская экспедиция…
Рис. 1. С. В. Дъячков, С. Б. Сорочан, А. В. Егоров, В. Ф. Мещеряков (слева направо) 
на раскопках в портовом квартале 1 в 1981 г.
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ðàáîòû. Òîãäà æå íà÷àëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñî ñòîëîâîé ñðåäíåé øêîëû íà Äåâè÷üåé 
ãîðêå, ãäå â 8.30 è 14.30 ðåãóëÿðíî, çà èñ-
êëþ÷åíèåì âîñêðåñíûõ äíåé, ïèòàëèñü 
÷ëåíû ýêñïåäèöèè. Ê ñëîâó, âîñêðåñíûå äíè 
áûëè îòäàíû ýêñêóðñèÿì ïî ìóçåÿì Ñåâà-
ñòîïîëÿ, Áàõ÷èñàðàÿ, «ïåùåðíûì ãîðîäàì» 
Êðûìà è ïîäãîòîâêå ê åæåñåçîííîìó ãëàâ-
íîìó ïðàçäíèêó — Äíþ àðõåîëîãà, êîãäà 
ïðîõîäèëè ïîñâÿùåíèå íîâè÷êè. Ýòî ñîáûòèå 
ýêñïåäèöèÿ ïî óñòîÿâøåéñÿ òðàäèöèè îòìå-
÷àëà ñ ðàçìàõîì, ñ îáÿçàòåëüíûì òåàòðàëè-
çîâàííûì ïðåäñòàâëåíèåì, ïåðåîäåâàíèåì 
â «ãðåêîâ» è «áîãîâ», «ãëàäèàòîðñêèìè» 
è ïðî÷èìè èãðàìè, â êîòîðûõ îò äóøè âåñå-
ëèëèñü è ðóêîâîäèòåëè, è ñòóäåíòû. Òîãäà 
ïåñíè ïîä ãèòàðó äî óòðà íå ñòèõàëè íà 
ëþáèìîì ìåñòå ñáîðà íà ýñòàêàäå ó «ñàðàåâ», 
ñòàâøèõ äëÿ ìíîãèõ äîðîæå äîìà.
1984 ã. ñòàë ïîñëåäíèì ãîäîì, êîãäà ýêñ-
ïåäèöèåé ðóêîâîäèë ïðîôåññîð Â. È. Êàäååâ. 
Äâà ãîäà âåëàñü îáðàáîòêà íàêîïëåííîãî 
ìàòåðèàëà, à ñ 1987 ã. íà÷àëüíèêîì ýêñïåäè-
öèè ñòàë äîöåíò Ñ. Á. Ñîðî÷àí. Â. Ô. Ìåùå-
ðÿêîâ âîçãëàâèë àðõåîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó, 
à íà÷àëüíèêîì ðàñêîïîâ ñòàëè çàùèòèâøèé ê òîìó âðåìåíè êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ 
À. Â. Øìàëüêî è ïîäàþùèé íàäåæäû ñòóäåíò-ïÿòèêóðñíèê Ã. Ð. Öåöõëàäçå. Â äàëüíåéøåì 
îí îêîí÷èò àñïèðàíòóðó â Èíñòèòóòå àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ â Ìîñêâå, ïîñëå ÷åãî ñóäüáà 
ýòîãî òàëàíòëèâîãî àíòè÷íèêà, ñòàâøåãî èçäàòåëåì «Colloqvia Pontica», îêàæåòñÿ ñâÿçàí-
íîé ñ Ëîíäîíîì, Îêñôîðäîì, Êåìáðèäæåì è çàâåðøèòñÿ â àâñòðàëèéñêîì Ìåëüáóðíå.
Ðàáîòû ñåçîíà ñäâèíóëè òðàäèöèîííûé îáúåêò ðàñêîïîê ê þãó è çàõâàòèëè ÷àñòü 
ïëîùàäè óñàäüáû Õ è ðàñïîëîæåííûõ áëèæå ê îáîðîíèòåëüíîé êóðòèíå 16 óñàäüáàì 
III—IV, â íà÷àëå ÕÕ â. îò÷àñòè ðàñêîïàííûõ Ê. Ê. Êîñöþøêî-Âàëþæèíè÷åì. Ê ñîæà-
ëåíèþ, áëèçîñòü ãðóíòîâûõ âîä íå ïîçâîëèëà âñêðûòü èìåâøèåñÿ çäåñü ñëîè ðàííåãî 
ðèìñêîãî âðåìåíè, òàê ÷òî â îïðåäåëåííîé ìåðå çàãàäî÷íîé îñòàëàñü íåáîëüøàÿ êàìåí-
íàÿ ïëîùàäêà íà ìåñòå ïîìåùåíèÿ 72. Âûëîæåííàÿ èç õîðîøî îáðàáîòàííûõ êàìíåé, 
îíà ìîãëà òàèòü ïîä ñîáîé íå÷òî âàæíîå, íî ïðîáèòüñÿ íèæå òàê è íå óäàëîñü — âîäà 
ïðèáûâàëà íåóäåðæèìî. Ñðåäè ìàòåðèàëîâ èç çàïîëíåíèé ñêëàäñêèõ, õîçÿéñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé îñîáåííî çàïîìíèëèñü íàõîäêà áðîíçîâîãî íàêîíå÷íèêà íîæåí ìå÷à êîíöà 
Õ — íà÷àëà XI ââ., êîòîðàÿ, ñóäÿ ïî àíàëîãèÿì èç ðàéîíà Êèåâà, âïîëíå ìîãëà èìåòü 
îòíîøåíèå ê çíàìåíèòîìó Êîðñóíñêîìó ïîõîäó Êèåâñêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà â 988 ã., 
è åùå áîëåå öåííàÿ âåùü — øàðîâèäíîå íàâåðøèå èç ñëîíîâîé êîñòè îò åïèñêîïñêîãî 
ïîñîõà ñ íàäïèñüþ, óïîìèíàâøåé â ìîíîãðàììå èìÿ åïèñêîïà ãîðîäà Õåðñîíåñà êîíöà 
IV — íà÷àëà V ââ. Ýòî íàâåðøèå äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ðàííèõ ñâèäå-
òåëüñòâ, ýïèãðàôè÷åñêè ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå Õåðñîíåññêîé åïàðõèè. Îïóáëèêî-
âàííîå Ñ. Á. Ñîðî÷àíîì â 1992 ã. â Âåñòíèêå Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ ïîìîùüþ 
ìîñêîâñêîé ýïèãðàôèñòêè Ò. Ìàòàíöåâîé, ó÷åíèöû Þ. Ã. Âèíîãðàäîâà, îíî çàñëóæè-
âàåò áîëåå ãëóáîêîãî âíèìàíèÿ è ïðèñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ, ïîñêîëüêó îñòàëèñü íåó÷òåí-
íûå âàðèàíòû ðàñøèôðîâêè ìîíîãðàììû. Äà è ïðèâÿçêà ñàìîé íàõîäêè ê ðàéîíó, ãäå 
ðàçìåùàëñÿ èçâåñòíûé èç äðóãèõ ýïèãðàôè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ðàííåâèçàíòèéñêèé 
ïòîõèîí Ñâ. Ôîêè, íàâîäèò íà ðàçìûøëåíèÿ.
Ñ 1989 ã. ïîìîùíèêîì Ñ. Á. Ñîðî÷àíà, íà÷àëüíèêîì ðàñêîïà ñòàë ãîäîì ðàíüøå 
çàùèòèâøèé êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, è ñ ýòîãî âðåìåíè ðàáîòû 
âñå áîëüøå ñîñðåäîòà÷èâàëèñü íà èññëåäîâàíèè âîäîñòîêîâ, ïðè÷åì êàê ýëëèíèñòè-
С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский. Харьковская экспедиция…
Рис. 2. С. Сорочан, А. Шмалько (Валентинов), 
В. Дидковский, С. Новиков на раскопках 
в портовом квартале 1 в 1982 г.
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С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский. Харьковская экспедиция…
÷åñêîãî, òàê è ðàííåâèçàíòèéñêîãî âðåìåíè, 
êàê ýòî ïðîñëåæèâàëîñü íà XV ïðîäîëüíîé 
óëèöå. Òîãäà æå íà ìåñòå ïîìåùåíèÿ 
60 ñðåäíåâåêîâîé óñàäüáû IX ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì À. Â. Øìàëüêî áûëè îáíàðóæåíû 
îñòàòêè êðóïíîé ñòåíû ýëëèíèñòè÷åñêîãî 
ïåðèîäà, êîòîðàÿ îêàçàëàñü âíåøíåé þæ-
íîé ñòåíîé îáøèðíîãî êîìïëåêñà ïîìåùå-
íèé, èçâåñòíîãî ïîä óñëîâíûì íàçâàíèåì 
«êàçàðìà». Â íåì ïðåäïîëàãàëè îáùåñòâåí-
íîå çäàíèå IV—II ââ. äî í.ý., åñëè íå êà-
çàðìó äëÿ ïðèâðàòíîãî ãàðíèçîíà, òî íåêóþ 
áèðæó èëè ìåñòî äëÿ îáùåñòâåííûõ óãî-
ùåíèé — ñèñèòèé, íî áóäóùåå ïîêàæåò, 
÷òî ó ïàìÿòíèêà áûëà áîëåå ïðè÷óäëèâàÿ 
è äîëãàÿ ñóäüáà, ÷åì ïðåäñòàâëÿëîñü òåî-
ðåòèçèðóþùèì èññëåäîâàòåëÿì. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, âûáîð äàëüíåéøåãî îáúåêòà ðàñ-
êîïîê â ïîðòîâîì ðàéîíå äëÿ Õàðüêîâñêîé 
ýêñïåäèöèè îêàçàëñÿ íå ñëó÷àåí.
1990 ã. îêàçàëñÿ ïîñëåäíèì, êîãäà ýêñ-
ïåäèöèåé â êâàðòàëå 1 ðóêîâîäèë Ñ. Á. Ñî-
ðî÷àí. Ïîñëå çàãðàíè÷íîé ïîåçäêè íà 
ñòàæèðîâêó â Èíñòèòóò Õàðäòà â Æåíåâå 
îí âåðíóëñÿ áîëüíûì è äîëæåí áûë ëå÷ü íà 
îïåðàöèþ. Èìåííî ýòîò ñåçîí îòðàçèë â ñâî-
åé óâëåêàòåëüíîì ðîìàíå «Ñîçâåçäèå ïñà» À. Â. Øìàëüêî, èçâåñòíûé ïî ïèñàòåëüñêîìó 
ïñåâäîíèìó êàê Àíäðåé Âàëåíòèíîâ. Îí âûøåë â 2002 ã. â ìîñêîâñêîì èçäàòåëüñòâå 
ÝÊÑÌÎ è íåñêîëüêî ðàç ïåðåèçäàâàëñÿ. Íå ìíîãî íàéäåòñÿ ýêñïåäèöèé, ëþäè è áóäíè 
êîòîðûõ îêàçàëèñü çàïå÷àòëåíû íà ñòîëü âûñîêîì õóäîæåñòâåííîì óðîâíå.
Â 1991 ã. íà÷àëüíèêîì ýêñïåäèöèè, ïðîäîëæèâøåé ðàáîòó â êâàðòàëå 1, ñòàë 
Ñ. Â. Äüÿ÷êîâ, à Ñ. Á. Ñîðî÷àí ñîñðåäîòî÷èë ñèëû íàä ðàáîòîé ïî òåìå äîêòîðñêîé 
äèññåðòàöèè.
Рис. 3. С. Б. Сорочан с женой, Е. В. Сорочан, на 
раскопках в портовом квартале около куртины 16. 
1988 г.
Рис. 4. Участники экспедиции Харьковского университета в «цитадели» Херсонеса. 1997 г.
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С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский. Харьковская экспедиция…
Рис. 6. Участники экспедиции Харьковского университета в «цитадели» Херсонеса в 2002 г.
Рис. 5. Посвящение в археологи в экспедиции Харьковского университета в 1998 г.
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Ñ 1996 ã. Ñ. Á. Ñîðî÷àí âíîâü âåðíóëñÿ ê ïîëåâîé ðàáîòå â Õåðñîíåñå. Íà ýòîò ðàç 
îí âîçãëàâèë àðõåîëîãè÷åñêèé îòðÿä, ðàáîòàâøèé â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè Íàöèîíàëüíî-
ãî çàïîâåäíèêà «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé» ïîä ðóêîâîäñòâîì âåäóùåãî íàó÷íîãî ñîòðóä-
íèêà È. À. Àíòîíîâîé. Îòðÿä, êóäà âõîäèëè ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû Õàðüêîâñêîãî 
óíèâåðñèòåòà, âåë ðàáîòû íà òåððèòîðèè öèòàäåëè Õåðñîíåñà, êîòîðàÿ îõâàòûâàåò 0,5 ãà, 
âêëþ÷àåò ïàìÿòíèêè âñåõ ýïîõ ñóùåñòâîâàíèÿ ãîðîäà è ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ñâîåîáðàçíîé 
ëàáîðàòîðèåé ïî åãî èçó÷åíèþ. Ðàáîòû îòðÿäà áûëè ñîñðåäîòî÷åíû ãëàâíûì îáðàçîì 
íà ðàñêîïêàõ òàê íàçûâàåìîé Þæíîé ïëîùàäè, íàõîäèâøåéñÿ ïî÷òè â öåíòðå «öèòà-
äåëè». Çäåñü áûëè îáíàðóæåíû ñëåäû ïðîäîëüíîé ðèìñêîé óëèöû ñ ïðåêðàñíî ñîõðà-
íèâøèìèñÿ âîäîñòîêàìè è âîäîïðîâîäîì èç êåðàìè÷åñêèõ òðóá. Îäèí èç âîäîñòîêîâ 
áûë âûëîæåí ðåäêîé ðèìñêîé ÷åðåïèöåé, èçâåñòíîé êàê tegula laconica. Ðÿäîì íàõîäè-
ëèñü îñòàòêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé II—III ââ., ìàòåðèàë èç êîòîðûõ ñîõðàíèë 
ñëåäû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, øëàêà, à òàêæå ãèäðîèçîëÿöèîííîé îáìàçêè 
èç öåìÿíêè, êîòîðàÿ ïîêðûâàëà ïîëû. Íàõîäêè ñâèäåòåëüñòâîâàëè î ïðåáûâàíèè â äàí-
íîì ìåñòå ñîëäàò ðèìñêîé âåêñèëëÿöèè. Îñíîâíûìè ïîìîùíèêàìè Ñ. Á. Ñîðî÷àíà 
â âîçðîæäåííîé èì ýêñïåäèöèè ñòàëè åãî êîëëåãà, äîöåíò À. Â. Øìàëüêî è ïðåïîäàâà-
òåëü Øêîëû èñêóññòâ Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ì. Â. Ôîìèí, êîòîðûé ñî âðå-
ìåíåì ñòàíåò ñîèñêàòåëåì êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ 
è ïîäãîòîâèò äèññåðòàöèþ ïî èñòîðèè âèçàíòèéñêîãî Õåðñîíåñà-Õåðñîíà. Ñîñòàâ îò-
ðÿäà áûë íåáîëüøèì, íî êàæäûé «áîåö àðõåîëîãè÷åñêîãî ôðîíòà» ðàáîòàë â íåì çà 
ïÿòåðûõ, ïîðàæàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòüþ ñîòðóäíèêîâ Õåðñîíåññêîãî çàïîâåäíèêà. Ýòîò 
îòðÿä â øóòêó íàçûâàëè «îôèöåðñêèì», ïîñêîëüêó â åãî íåáîëüøîì ñîñòàâå ðàáîòàëè 
ñðàçó òðîå êàíäèäàòîâ íàóê, äîöåíòîâ, îäèí èç êîòîðûõ (À. Â. Êðàâ÷åíêî) çàùèòèò 
â 1997 ã. äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. Âîîáùå, «êóëüòóðíûé ñëîé» ýêñïåäèöèè âñåãäà îò-
ëè÷àëà íåêàÿ îñîáàÿ, òîëüêî åé ïðèñóùàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ âûñîòà, êîòîðóþ ÷åðåç 
ìíîãî ëåò ïðîäîëæàëè ñ òåïëîì âñïîìèíàòü åå ó÷àñòíèêè. Æèëüå â êàçåííîì ìóçåéíîì 
ïîìåùåíèè ñ ïðîõóäèâøåéñÿ êðûøåé, ãðîçèâøåé îáðóøèòüñÿ íà ãîëîâó, ãîòîâêà «áó-
òåðáðîäíîé åäû» íà åäèíñòâåííîé ýëåêòðîïëèòêå, õðîíè÷åñêèå ïåðåáîè ñ âîäîé, êîòî-
ðóþ ïî êàïëÿì ïðèõîäèëîñü ñîáèðàòü â ïëàñòèêîâûå áóòûëêè èç ñëåçÿùåãîñÿ êðàíà, íå 
ñïîñîáíû áûëè çàòåìíèòü ýòó çàìå÷àòåëüíóþ àóðó èç èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ, ñïîðîâ îáî 
âñåì ñ îáÿçàòåëüíûì âå÷åðíèì ïåíèåì «Îðåë øåñòîãî ëåãèîíà» è äðóãèõ «àðõåîëîãè-
÷åñêèõ» ïåñåí ïîä íåèçìåííîå êðûìñêîå êðàñíîå âèíî.
Ñ 2001 ã., ïîñëå ñìåðòè È. À. Àíòîíîâîé, ýêñïåäèöèÿ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ñ. Á. Ñîðî÷àíà óæå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîäîëæèëà ðàáîòû â «öèòàäåëè». 
Îíà ðàçìåñòèëàñü â äîìàõ íà àðõåîëîãè÷åñêîé áàçå çàïîâåäíèêà, ãäå ïðî÷íî íàëàäèëà 
ñâîé áûò. Íåìàëóþ ðîëü â óêðåïëåíèè îáåñïå÷åíèÿ ýêñïåäèöèè ñûãðàëà áåçâîçìåçäíàÿ 
ïåðåäà÷à åé èìóùåñòâà Óðàëüñêîé ýêñïåäèöèè, êîòîðàÿ ê òîìó âðåìåíè îêîí÷àòåëüíî 
ñâåðíóëà ñâîþ ðàáîòó â ïîðòîâîì ðàéîíå. Ðàçâàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îòîçâàëñÿ è çäåñü: 
òåïåðü åêàòåðèíáóðæöû â ëó÷øåì ñëó÷àå ìîãëè îáåñïå÷èòü ñåáå àðõåîëîãè÷åñêóþ ïðàê-
òèêó â ðàìêàõ ýêñïåäèöèè Ñ. Á. Ñîðî÷àíà, à ÷åðåç ïÿòü ëåò ñòàëî òðóäíî äåëàòü è ýòî.
Â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè ðàáîòàëè íàó÷íûå ñîòðóäíèêè Íàöèîíàëüíîãî çàïîâåäíèêà 
«Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé» Ñ. Í. Ñóõèíèíà, áûâøàÿ ïîìîùíèöà È. À. Àíòîíîâîé, 
ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ìóçåÿ àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè Ñëîáîäñêîé Óêðàèíû 
ÕÍÓ èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà Ò. Í. Êðóïà, ÿâëÿâøàÿñÿ íà÷àëüíèêîì ðàñêîïà è ñîàâòîðîì 
îò÷åòîâ, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû, äîêòîð 
èñòîðè÷íñêèõ íàóê Â. Ì. Çóáàðü, êîëëåãà, ñîàâòîð è äðóã Ñ. Á. Ñîðî÷àíà, áåçâðåìåí-
íî óìåðøèé â 2009 ã. Êàìåðàëüíóþ îáðàáîòêó ìàòåðèàëîâ íà âûñî÷àéøåì óðîâíå âåë 
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû àðõåîëîãèè ÌÃÓ èìåíè Ì. Â. Ëîìî-
íîñîâà À. Â. Ñàçàíîâ, à îáìåðû è ÷åðòåæè — íàó÷íûé ñîòðóäíèê Õåðñîíåññêîãî çà-
ïîâåäíèêà À. Â. Èâàíîâ, èçâåñòíûé òàêæå ñâîèìè ïàëåîàíòðîïîëîãè÷åñêèìè 
øòóäèÿìè. Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü ñèëàìè õàðüêîâñêîãî îòðÿäà è ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷à-
ùèõñÿ Ìåæøêîëüíîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Êëèî» ã. Ìîñêâû 
(ðóêîâîäèòåëü À. Ä. Íåñòåðîâ), Ñïåöèàëèçèðîâàííîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû ¹ 1188 
ã. Ìîñêâû, øêîëüíèêîâ Äâîðöà òâîð÷åñòâà þíûõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (ðóêîâîäèòåëü 
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Í. Â. Àëåêñååâà), îòðÿäà øêîëüíèêîâ ëèöåÿ «Ïðîôåññèîíàë» (ã. Õàðüêîâ), îòðÿäà 
þíûõ àðõåîëîãîâ Êëóáà èñòîðè÷åñêèõ ïóòåøåñòâèé Øêîëû èñêóññòâ Õàðüêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà (ðóêîâîäèòåëè À. Â. Ôîìèí, Ì. Â. Ôîìèí). Êðîìå òîãî, íà áàçå 
ýêñïåäèöèè Ñ. Á. Ñîðî÷àíà ïðîõîäèëè àðõåîëîãè÷åñêèå ïðàêòèêè èñòîðè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ðóêîâîäèòåëè äîöåíòû 
Ë. Ã. Îìåëüêîâà, À. Â. Ëÿìèí), ßðîñëàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà (ðóêîâîäèòåëü êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ï. À. Àãðàôîíîâ), Òþìåíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ðóêîâîäèòåëü ïðîôåññîð À. Ã. Åìàíîâ), Ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî êîëëåäæà ¹ 7 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (ðóêîâîäèòåëü Í. À. Àëåêñååâà), Ìîñêîâñêîãî 
êîëëåäæà àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà (ðóêîâîäèòåëü Ò. À. Ìåæîâà), Õàðüêîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû. Ñ Èíñòè-
òóòîì àðõåîëîãèè ÍÀÍÓ è Õåðñîíåññêèì çàïîâåäíèêîì áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð î ñî-
òðóäíè÷åñòâå, êîòîðûé îêàçàë ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü Õàðüêîâñêîé ýêñïåäèöèè 
«Öèòàäåëü». Îíà çàíÿëàñü äîñëåäîâàíèåì ðàííåñðåäíåâåêîâûõ òåðì VI—IX ââ. íà 
Þæíîé ïëîùàäè è íà÷àëà ðàñêîïêè îñòàòêîâ ìîíóìåíòàëüíîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íîãî ê âîñòîêó îò íèõ. Êðîìå òîãî, áûëè ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ðàñ÷èñòêå òåððèòîðèè 
îêîëî áîåâîé êàëèòêè â 19 êóðòèíå, âáëèçè áàøíè Çèíîíà, ñàìîé ìîùíîé ôëàíãîâîé 
áàøíè ãîðîäà, à Ò. Í. Êðóïà íà÷àëà ðåñòàâðàöèîííóþ ïðîãðàììó ðàñêîïàííûõ ïà-
ìÿòíèêîâ, óòâåðæäåííóþ ó÷åíûì ñîâåòîì çàïîâåäíèêà.
Â ðåçóëüòàòå ðàñêîïîê 2001–2003 ãã. ýêñïåäèöèåé áûë îòêðûò óãîë çäàíèÿ ñ íåáîëü-
øèì äâîðèêîì ñ êàìåííîé âûìîñòêîé è âîäîñòîêîì, ïðîõîäÿùèì ñêâîçü ñòåíó. Âåðî-
ÿòíî, ýòî áûëà óñàäüáà çàæèòî÷íîãî õîçÿèíà, ñóùåñòâîâàâøàÿ â XIII â. Îíà 
îòàïëèâàëàñü áîëüøîé ïå÷üþ ñ êâàäðàòíîé òîïî÷íîé êàìåðîé øèðèíîé 2,3 ì ïî âíåø-
íåìó îáìåðó è óñòüåì äëèíîé 1,98 ì è âûñîòîé 0,65. Â êëàäêå çäàíèÿ, ñëîæåííîé èç 
ðâàíîãî êàìíÿ íà ãëèíå, áûëè âòîðè÷íî èñïîëüçîâàíû íåñêîëüêî êðóïíûõ èçâåñòíÿêî-
âûõ áëîêîâ èç íåêîé áîëåå ðàííåé ìîíóìåíòàëüíîé ïîñòðîéêè. Íà íåêîòîðûõ èç íèõ 
ñîõðàíèëèñü ñëåäû ïðî÷íîé èçâåñòêîâîé øòóêàòóðêè. Îáíàðóæåííûå ìàòåðèàëû ïî-
çâîëèëè óòâåðæäàòü, ÷òî æèçíü íà òåððèòîðèè öèòàäåëè â ïîçäíåñðåäíåâåêîâûé ïåðè-
îä íå îáîðâàëàñü. Áîëåå òîãî, ñòðàòèãðàôèÿ ðàñêîïàííîãî ïàìÿòíèêà ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî îí ïåðåñòðàèâàëñÿ äâàæäû â XIII â., íà ÷òî óêàçûâàþò äâà ñëîÿ ãîðåíèÿ.
Ê þãó îò áàíè VI—IX ââ. â 2001–2002 ãã. ýêñïåäèöèåé èññëåäîâàëñÿ ãëóáîêèé 
ïîçäíèé ïåðåêîï, äîõîäÿùèé äî ñêàëüíîãî îñíîâàíèÿ. Äîñëåäîâàíèÿ 2002–2003 ãã. 
ïîêàçàëè, ÷òî íà ìåñòå ïåðåêîïà, ê þãó îò òåðì VI—IX ââ. è ê çàïàäó îò áîëüøîé 
ïîñòðîéêè, îáíàðóæåííîé ïîä îñòàòêàìè ñðåäíåâåêîâîé óñàäüáû XIII â., ðàñïîëàãàëîñü 
ïîìåùåíèå, â êîòîðîì óöåëåëè ñëåäû ïîëóêðóãëîãî òîðöà ïî÷òè ïîëíîñòüþ ðàçðó-
øåííîé âàííû, ñëîæåííîé èç ÷åòûðåõ ðÿäîâ âåðòèêàëüíî ïîñòàâëåííûõ ïëèíô íà 
öåìÿíêîâîì ðàñòâîðå. Ïàðàëëåëüíî åé, ê þãó íàõîäèëàñü åùå îäíà ïðÿìîóãîëüíàÿ 
âàííà ãëóáèíîé 0,5 ì, îáëèöîâàííàÿ ãèäðîèçîëÿöèîííûì öåìÿíêîâûì ðàñòâîðîì. Åå 
ïåðåêðûâàë ñëîé ñ ìàòåðèàëîì ñåðåäèíû IX â. Ïåðâîíà÷àëüíî áûëî âûñêàçàíî ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî îáíàðóæåííûå îñòàòêè ÿâëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì óæå îòêðûòîé áàíè 
VI—IX ââ. Îäíàêî ðàñêîïêè 2007 ã. óñòàíîâèëè, ÷òî ê þãó îò ýòîé áàíè íàõîäèëèñü 
åùå îäíè òåðìû. Ñíåñåíèå ïîïà ïîä óñòüåì ïå÷è óñàäüáû XIII â. ïîêàçàëî, ÷òî îðè-
åíòàöèÿ ñòåí ýòèõ íîâûõ òåðì îòëè÷àåòñÿ îò îðèåíòàöèè áàíè, îòêðûòîé ðàíåå. Îíà 
ïîñòàâëåíà ñ îòêëîíåíèåì ê ñåâåðî-çàïàäó ïðèìåðíî íà 15–20 ãðàäóñîâ. Êðîìå òîãî, 
åå ñòåíû ñëîæåíû â èíîé êëàäêå, ñ èñïîëüçîâàíèåì òåñàíûõ êàìíåé, õîòÿ òîæå íà 
èçâåñòêîâî-öåìÿíêîâîì ðàñòâîðå. Ê ïðÿìîóãîëüíîé âàííå ïðèìûêàëà êàìåííàÿ âû-
ìîñòêà, ïîä êîòîðîé áûëè çàôèêñèðîâàíû êîíòåêñòû ìàòåðèàëà, óêëàäûâàþùèåñÿ 
â ïðåäåëû 20–70-õ ãã. VII â. Ñëåäîâàòåëüíî, íîâàÿ áàíÿ áûëà ñîîðóæåíà ðÿäîì ñî 
ñòàðîé, íî íåñêîëüêî ïîçæå. Íåñîìíåííî, îíà ôóíêöèîíèðîâàëà íà ïðîòÿæåíèè 
«òåìíûõ âåêîâ», ïîêà íå áûëà ðàçðóøåíà è ñíèâåëèðîâàíà ê ñåðåäèíå IX â. Îáúÿñíå-
íèå ïðè÷èí ýòîé íèâåëèðîâêè âèäèòñÿ â ñòðîèòåëüñòâå åùå îäíîãî îáùåñòâåííîãî 
çäàíèÿ, çàïàäíîå êðûëî êîòîðîãî çàõâàòèëî òåðìû VII â.
Èññëåäîâàíèÿ ýòîãî ìîíóìåíòàëüíîãî ñîîðóæåíèÿ, ïðîâåäåííûå â 2004–2006 ãã., 
ïîçâîëèëè Ñ. Á. Ñîðî÷àíó ñ÷èòàòü, ÷òî ó êîìïëåêñà áîëüøîãî ôåìíîãî ïðåòîðèÿ 
С. Б. Сорочан, А. Н. Домановский. Харьковская экспедиция…
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X—XI ââ., îáíàðóæåííîãî íà òåððèòîðèè 
«öèòàäåëè» È. À. Àíòîíîâîé, áûë ïðåä-
øåñòâåííèê. Ðÿäîì ñ êîìïëåêñîì ïðåòîðèÿ, 
íà ðàññòîÿíèè 13,2 ì ê þãó, ÷åðåç Þæíóþ 
ïëîùàäü, íàõîäèëîñü åùå îäíî êðóïíîå 
îáîñîáëåííîå çäàíèå, ñíèâåëèðîâàííîå 
ê ìîìåíòó ñòðîèòåëüñòâà ïðåòîðèÿ X—
XI ââ. Áûëè ðàñêîïàíû òðè êðóïíûõ ïî-
ìåùåíèÿ ïî÷òè ïðàâèëüíîé êâàäðàòíîé 
ôîðìû, ñëåäóþùèå àíôèëàäíî ïî ëèíèè 
çàïàä-âîñòîê. Îáùèå ðàçìåðû îòêðûòîãî 
çäàíèÿ — 18,0 ç 6,60 ì, îáùàÿ ïëîùàäü — 
118,8 êâ. ì. Ïåðâîå (çàïàäíîå) ïîìåùåíèå 
èìåëî ïëîùàäü ïðèìåðíî 31 êâ. ì, âòîðîå, 
öåíòðàëüíîå, — 22 êâ. ì, òðåòüå, âîñòî÷-
íîå, — 23 êâ. ì. Â öåëîì, ïîñòðîéêà âû-
ãëÿäåëà êàê ïðÿìîóãîëüíîå â ïëàíå çäàíèå, 
êîòîðîå, ñóäÿ ïî çíà÷èòåëüíîé òîëùèíå 
ñòåí, ìîãëî èìåòü âòîðîé ýòàæ. Îíî áûëî 
ñëîæåíî â òåõíèêå äâóõïàíöèðíîé êëàäêè, 
èç ïîäòåñàííîãî êàìíÿ íà çåìëÿíîì ðàñ-
òâîðå. Êðîìå òîãî, â êëàäå ôóíäàìåíòà, 
ñäåëàííîãî íåñêîëüêî øèðå ñòåí, âñòðå÷à-
þòñÿ ñïîëèè â âèäå ïëèíôû ñ ïðîñëîéêàìè 
öåìÿíêè, êîòîðûå ïîíà÷àëó áûëè ïðèíÿòû 
çà ñëåäû opus mixtum.
Â 2006 ã. óäàëîñü ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá èñòî÷íèêå òàêèõ ñïîëèé. Â ðåçóëüòàòå 
ñîâìåñòíîãî èññëåäîâàíèÿ Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Êà-
ðàçèíà è Ëàáîðàòîðèè èìåíè Ðåçåðôîðäà è Ýïëòîíà (Îêñôîðä, Âåëèêîáðèòàíèÿ) áûëà 
óñòàíîâëåíà èäåíòè÷íîñòü ñòðîèòåëüíûõ ðàñòâîðîâ áàíè VII â., íàõîäÿùåéñÿ ê çà-
ïàäó îò îòêðûòîãî çäàíèÿ, è îáðàçöîâ ðàñòâîðà, îáíàðóæåííîãî â çàïîëíåíèè ñëîÿ 
ïîìåùåíèé. Ðàçðóøåíèå ýòîé áàíè, î÷åâèäíî, áûëî âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ ñîîðó-
æåíèÿ íîâîãî îáùåñòâåííîãî çäàíèÿ, à ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë áûë ÷àñòè÷íî èñïîëü-
çîâàí ïðè ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî çäàíèÿ, à ÷àñòè÷íî èñïîëüçîâàí äëÿ íèâåëèðîâêè 
ïîâåðõíîñòè ïîä ýòî ñòðîèòåëüñòâî.
Îáíàðóæåííîå çäàíèå áûëî èíòåðïðåòèðîâàíî Ñ. Á. Ñîðî÷àíîì êàê ìåñòî ðàç-
ìåùåíèÿ ðàííèõ ôåìíûõ âëàñòåé, ïîñêîëüêó íàõîäêè ìàòåðèàëà èç åãî ôóíäàìåíòà 
óêàçûâàþò íà ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî ñîîðóæåíèÿ â 40–50-å ãã. IX â., êîãäà â Õåðñîíå, 
ñîãëàñíî ïèñüìåííûì èñòî÷íèêàì, ïîÿâèëñÿ âèçàíòèéñêèé ñòðàòèã. Öèòàäåëü áûëà 
íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì ìåñòîì äëÿ åãî ðåçèäåíöèè. Ðàñêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî ìîíóìåí-
òàëüíîå ñîîðóæåíèå ïðîñóùåñòâîâàëî ñðàâíèòåëüíî íåäîëãî, äî êîíöà IX â., è áûëî 
ðàçîáðàíî è ñíèâåëèðîâàíî â ñâÿçè ñ ïîñòðîéêîé íîâîãî áîëüøîãî ôåìíîãî ïðåòîðèÿ 
èç ïàðíûõ çäàíèé ñî äâîðîì è ãàðíèçîííîé áàçèëèêàëüíîé öåðêîâüþ X—XI ââ. Ê ñëî-
âó, äîñëåäîâàíèÿ ýòîé öåðêâè ñèëàìè ýêñïåäèöèè â 2004 ã. ïîìîãëè óñòàíîâèòü, ÷òî 
îíà èìåëà ñ þæíîé ñòîðîíû ïîìåùåíèå áàïòèñòåðèÿ ñ íåáîëüøîé èçâåñòíÿêîâîé 
êóïåëüþ ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû è, ñëåäîâàòåëüíî, õðîíîëîãè÷åñêè çàìûêàëà ðÿä ðàí-
íåñðåäíåâåêîâûõ êðåùàëåí âèçàíòèéñêîãî Õåðñîíà.
Ñ 2009 ã. ïðîôåññîð Ñ. Á. Ñîðî÷àí ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ âûíóæäåí áûë îòêàçàòüñÿ 
îò ïîëåâîé ðàáîòû è ïîñëå ýòîãî âûñòóïàë â êà÷åñòâå íàó÷íîãî êîíñóëüòàíòà ýêñïåäèöèè 
Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â «öèòàäåëè», êîòîðóþ âîçãëàâèë ó÷åíèê ïðîôåññîðà, âèçàí-
òèíèñò, äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ À. Í. Äîìàíîâñêèé, äî 
ýòîãî íåñêîëüêî ëåò ïðèíèìàâøèé ó÷àñòèå â ðàáîòå ýêñïåäèöèè Ñ. Á. Ñîðî÷àíà.
Ýêñïåäèöèÿ ðàáîòàëà âî ìíîãîì â ïðåæíåì ñîñòàâå — ïîëåâîé ðàáîòîé ðóêîâî-
äèë ìíîãîîïûòíûé â ýòîì äåëå Ì. Â. Ôîìèí, êàìåðàëüíîé îáðàáîòêîé ìàòåðèàëîâ — 
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Рис. 7. Участники экспедиции 2009 г. на 
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ïðîôåññîð ÌÃÓ èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà À. Â. Ñàçàíîâ. 
Íåçàìåíèìûìè ñòàëè âåòåðàíû ýêñïåäèöèè — ìíîãèå ãîäû 
åçäèâøèé â ýêñïåäèöèþ Ñ. Á. Ñîðî÷àíà èç ñòîëèöû Ëèòâû 
Âèëüíþñà Àíäðþñ Ìèøðèñ, âûïóñêíèêè, àñïèðàíòû è ñî-
èñêàòåëè êàôåäðû äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ âåêîâ ÕÍÓ 
èìåíè Â. Í. Êàðàçèíà À. Â. Ëàòûøåâà, çàùèòèâøàÿ êàí-
äèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïî èñòîðèè öåðêâè ðàííåñðåäíå-
âåêîâîãî âèçàíòèéñêîãî Õåðñîíà, Ì. Â. Ïàðõîìåíêî, 
ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèíÿâøàÿ íà ñåáÿ ìíîãîòðóäíûå çàáîòû 
î ïîâñåäíåâíîì, «âíåðàñêîïî÷íîì» áûòå ýêñïåäèöèè, 
îñîáåííî áëèçêî ñäðóæèâøèéñÿ ñ À. Ìèøðèñîì À. Â. Ïàñòóøåíêî, ñòàâøèé îäíèì èç 
íàèáîëåå îòâåòñòâåííûõ âåòåðàíîâ-ïîëåâèêîâ. Ïîÿâèëèñü è íîâûå âàæíûå ÷ëåíû ýêñ-
ïåäèöèè — äîöåíò Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè È. È. Ìå÷íèêîâà 
Î. Ì. Ëóãîâîé, àñïèðàíò Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà òàëàíòëèâûé ôîòî-
ãðàô Ä. Â. Ëóêèí. Îñîáåííî æå öåííîé ñòàëà âñåìåðíàÿ ïîääåðæêà ýêñïåäèöèè ñî 
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà è ñîòðóäíèêîâ Õåðñîíåññêîãî çàïîâåäíèêà, èç êîòîðûõ îòäåëü-
íîãî è îñîáîãî óïîìèíàíèÿ çàñëóæèâàþò Ñ. Í. Ñóõèíèíà, Ë. Â. Ñåäèêîâà, Í. À. Àëåê-
ñååíêî.
Â 2009 ã. ýêñïåäèöèÿ ðàáîòàëà ïî «ðàçâåäî÷íîìó» îòêðûòîìó ëèñòó, íå ïîçâîëÿâ-
øåìó ïðîâîäèòü àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè. Âñëåäñòâèå ýòîãî ðàáîòû áûëè ñîñðåäî-
òî÷åíû íà êîìïëåêñíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè «öèòàäåëè» îò ñîðíîé ðàñòèòåëüíîñòè, 
ïðîâåäåíèè îáìåðîâ ñòðîèòåëüíûõ îñòàòêîâ ðàñêîïàííûõ çäàíèé è ïîïûòêå ñîñòàâ-
ëåíèÿ îáùåãî ïëàíà-ñõåìû èññëåäîâàííîé ÷àñòè ïàìÿòíèêà. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòà 
ðàáîòà ñòàëà âåñüìà ñâîåâðåìåííîé, âåäü, êàê îêàçàëîñü, êîìïëåêñíûé îáîáùàþùèé 
ïëàí «öèòàäåëè» îòñóòñòâîâàë, à ñîñòàâëåííûå â ðàçíîå âðåìÿ ïëàíû îòäåëüíûõ ÷àñòåé 
ïàìÿòíèêà èìåëè çíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ. Â àðõèâå áûëè âûÿâëåíû 25 ïëàíîâ 
è ñõåì ðàñêîïîê ðàçíûõ ëåò (Ê. Ê. Êîñöþøêî-Âàëþæèíè÷à, Ð. Õ. Ëåïåðà, Ê. Å. Ãðè-
íåâè÷à, Â. Â. Áîðèñîâîé, È. À. Àíòîíîâîé, Ñ. Á. Ñîðî÷àíà) è îñóùåñòâëåíà ïîïûòêà 
ñîãëàñîâàòü èõ ìåæäó ñîáîé. Ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ ïëàíîâ áûëè ïðîèçâåäåíû äîïîëíè-
òåëüíûå îáìåðû îòäåëüíûõ ñîîðóæåíèé «öèòàäåëè», èõ òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà, ÷òî 
ïîçâîëèëî ñîñòàâèòü îáùèé ïëàí-ñõåìó ðàñêîïàííîé ÷àñòè ïàìÿòíèêà.
Â ñëåäóþùèå 2010–2011 ãã. ýêñïåäèöèÿ ïðîäîëæèëà ðàáîòó, çàêëàäûâàÿ ðàñêîïû-
ïðèðåçêè íà íåèññëåäîâàííîé ÷àñòè «öèòàäåëè», êîòîðàÿ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ñî-
ñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 1/8 ÷àñòü ïëîùàäè ïàìÿòíèêà. Âåðõíèå, áëèæàéøèå 
ê äíåâíîé ïîâåðõíîñòè ñëîè, ê òîìó æå ðàçðóøåííûå ìíîãî÷èñëåííûìè ïîãðåáåíèÿ-
ìè êàðàíòèííîãî õîëåðíîãî êëàäáèùà XIX â., íåáîãàòû íàõîäêàìè, è òåì öåííåå îíè 
â ãëàçàõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè: ôðàãìåíò (1/4 ÷àñòü) çàñòàâíîé ìðàìîðíîé ïëèòû 
ñ èçîáðàæåíèåì íà ëèöåâîé ñòîðîíå ÷àñòè êðåñòà, îáâåäåííîãî ëîìàíûì çèãçàãî-
îáðàçíûì îðíàìåíòîì, ðó÷êà õåðñîíåññêîé àìôîðû ²V—III ââ. äî í. ý. ñ êëåéìîì 
àñòèíîìà Ãåðàêëåîíà, ÷àñòü ìðàìîðíîé ïëèòû ñ ôðàãìåíòîì íàäïèñè ²² â. í. ý., áðîí-
çîâàÿ ðàííåâèçàíòèéñêàÿ ïðÿæêà è äâà öåëûõ áûòîâûõ ñâåòèëüíèêà V—VI ââ. í. ý. 
è ðÿä äðóãèõ.
Èíòåðåñíûå íàõîäêè îáíîâëåííîé ýêñïåäèöèè, íåñîìíåííî, åùå âïåðåäè, íî ãëàâ-
íàÿ óæå äîñòàëàñü åå ó÷àñòíèêàì â «àðõåîëîãè÷åñêîå íàñëåäñòâî» îò ïðåäøåñòâåííè-
êîâ. Ýòî âûñîêèé àâòîðèòåò õàðüêîâñêèõ àðõåîëîãîâ ñðåäè êîëëåã è ñëàâíûå 
ýêñïåäèöèîííûå òðàäèöèè, êîòîðûå ñëåäóåò ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü â ñëåäóþùåå 
ïÿòèäåñÿòèëåòèå.
Рис. 8. Эмблема экспедиции
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